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butlletí iaíorsatiu de l'Obra
wUltural. Balear â Sait Jcar.,
per als socis»
rcrtaûar escala ae ocaso Lacio.
Totñoa qui ^Iga c oi,.la co r ar
cue faci de Teure algo, de l'e-
quip de treball.
Girant fullas hi trobareu:
-noticies locals, per Francesc &. Mora-
•
C—nos u s.use,
-contribució a la nostra història, dades
d'indol social 'i agrari per Miquel Corapan
¿'lori t.
-un parell de gloses realitzades per
Bàrbara Mates Sastre.
-s.
-impressions, un article de -Joan Mer37
Ccapany sobre les carnestoltes.
-sacre el dia del 2.^ de febrer ^er Mis u e
Company Jaune.
-sobre cooperativisme, Antoni Sastre Gai
-un article de biel Company sobra un suc
ces desagradable.
-la xiasoaaa i els ossos, .dos instrument
populars de la nostra terra per uoan
Morey Company.
-una pagina i mitia del cue suceeiic a~b
l'espcrt de la _7ila.iscriuen inador Gaià
Miquel Ciaià.
-la televisió", una droga actual per
r rane e se A. riera tinc s.
-comentaris a la pcblaci* ce ¿an^ «can.,
¿tia escrit: Ccsre i·íigtr'ra Fiel.
- -x —-. . - . i —. - _ . _ _ ^ >. -_
rt—a a..•"r -ja^a. Cö.^3Ä. .-_s~--sj>. .'.. . ' ;2-— '.«ne 2
1 ocan ï-ícrey Ce^rsny.
irjiwes.
—sobre el canvi dels nens «sis carrers
del -eble.ucntinuaeií e,el sue surt- a un
a"1 tr? butlleti
•HCTÍGI2S • » i • • ' I MUJ w .-— O
A3L213AS.JÎÎ SLS"DA5JIS?.3 DIìS", i con cada anj, un ¿rup de 532.- ss
disfressa i va far bulla, oels carrers de ¿ast Jaan. z.i havia tc~a
21asse de vestits: uns enginyosos,, alares coapra-s; c.'ü havia uns
ds cbaics, altres a spec t acular 3; ur.5 iaproTlsa-s, altres ^olt -raça--
Hat s, etc; la qüestió era ¿er festa i reviure la tradició. ••'r>ora-
'coaa als participants i si pot ser, que 1' anj cui ve sigui raes azi^at
cue es.5u.ai7.
* 31 JUT3CL de la vila toma ser notícia. Sesala que els juvenils
i els asateurs (els ¿rans) estas, atrevessant us,a etapa de crisi" de-
¿ut a diversos aconteizen:es.t3 acarre*uts i que has. causat aquest es-
tat actual. Ssperaa. que es résolvais, els problemes i que tct segues-
qui cota afe asa.
*
Lf03?^. rULiaP-AL 3AL3A?. D3 òàNT JGAiï es 'ina entidat que ccn tots
sabea, aviat farà us,, asj que s'instaura al nos-re poble, íins ara,
_aquesta revista ba estat casi l'úsica activitat que s'ia dui- a ter-
•ae, alguns siesos de f orsa solt- precària, Xal ¿r at tot, i passat ei
sal soaent que representa per a tota entidat l'inici i posada en nar-
za, actualaant pareix que se dona us.a represa en tots els aspectes:
el nosare de socis augmenta cada dia ses,(de totes saneres, encara
s.'ni caben als -ho dic pels qui no ho són-); les colaboracions a la
revista, que per cert són totes ben rebudes, ha sofert una important
.aapliacio; estan previstes taabé noves activitats de caràcter cultu-
ral, etc, etc. 2n poques paraules, tot va vent en popa i lo únic
que sanca és colaccrar-hl.
"francese z. ncra-inos jaune
Per contribuir a la nostra riistcria: dadas d'inde 1 social
i agrari.
per Miquel Coapany Florit."
Que ei nostre poble Is. un cas de miaifundisme és cert. Ara bé, quins són
"els motius que han duit a tan elevat Index de par c el. lac ió ?. Aquesta es co-
_meaça a notar al segle passatC a principis) amb la supresió dels fideiícomi-
ssos i 1'amortització dels bens de l'església, també es suma la parcel.la-
cio d'algunes grans possessions.A Sant Joan aixb encara no és comença a no-
• tar fiasa finals del segle, sinó comprovea acuestes xifres;
Els Calderero 3?L has. Sou Gual 105 ¿as.
Sa Hast±da 238 has. Maià 50 has.
w
Ortella 183 has.. Garrutxa 78 has.
Soa Broado 132 has. Soa Duran 5¿L has.
, *•
Es Cremat 150. has. Sòrta 53 has. ( 1 )
Aquestes- deu possessions suposaven, el "$1% de la súperfiei. total del tsr^e.
Pero a Saat Jcaa quaa es dona, el grau, de parcel.lacio aés elevat Is a voltant
dels anys 1900-05-10( coa a nota curiosa hi;.ha que dir que uns anys més tard
là pò alació del poble arriba a les cotes més altes).! la parcel.lació segueis
finques de secà menors de 1 ha. 1250
" " reguiu " " " 25
n M t» it » 5 hag, 3
• f « » seca "' " 20 has. 3C85
" ,
n
 "TOO " if 5
•
tt tt TT n "500 " 3
" 'J " aiajcrs n " " G (2)
A. partir ¿'aquesta épcca el grau ce -parcel.! ací ne Is .tan pronuncia-.
«s a dir que el aoncre de parcel.les en ccsparacií arc l'aarsricr gràfic ne
és tan inclinat. Observem alrre gràfic:
oeays de l aã. ¿1L5"
1
 - 5 5055
5 - 1 0 • ^z
îQ - 20 303
20 - 30 33
aas de 30 has. 3¿ (3)
Veia;'coa l'estructura agrària santé uà nateix indes da parcel .lacicC a srcss
lirada) actualneat que fa =0 i 60 anys en quant a cárcel.lacia .Ara =é , -alara
L sä la maquinaria escara és bastant clàssica ea certs aspectes, la producció
is la tersa ha passat d'esser ¿eficient a esser una agricultura -de. rentacilita
•
:osercial( ìlastisa cue no s'exploti aquest terreny).
-•*
Per quant a l'espia taci<5 de la terra, Sant Joan és un dels pobles en acuella
îs situa pels llocs prisers.j
Nota: ( 1 ) , informació treta del Die Salearen de l'irxiduc lluïs SalTsdor.Ião
(2) , " •'! " Arxiu de l'Ajuntament :de Sant Jean. 1930
(3), I T _ IT " catastre de 1955.'. Ârx iu c'a i% a jun tasaant» .
. "ü'o. tes-gs. un robre games'.'
Seapre na estat feina pesada
sa que fa el foraviler
de sol a sol, en sol fer .
i en. que ho 'sia mal - pagada..'
LleuraTei a=b celt de gust
. el garet aas les araces
aquell tea?s tranquils anàre:
fent feina sense nisrus'.
I caTant =é les rcrsrss
i tracie at tc us els racons
ar»:- T**aixada aai els iracns
cantaT-n ces a cacemeres.
= . M .
I M F S E S S I O N S Joan moray c o m p a n y 15-03-31
Les carnea toijtas, an decadencia a an apogeu ?
Prsgunta^ecmpr^xa i dif£/íil -3,- cent-star.
Un obs^rvador/supVs^sríialN/su qbe arrsu cala sosies i
ciutats da Mallqyfea cada/any as re\ itaiitzenXmés ¿Nmés f a s t a s , sámela
•cue la gent participa p l e n a m e n t d ' s i q u s s t m c v i m - n t , té\un esp lender cem
mai no haviX t ingut , és una casa grassa.
Mo vull llevar importància el f e : i s«nti t \ce to rnar re-
cuperar/per a la ncstra cultura tantes i tantes f e s t e s , cantons , balls,
gloses^... que áemblen perdudes per sempre^. Aixa , an. si matercx , tá un
gran/valor, ens permet conèixer al nostre poble amb les seves \rreis m é s
pro/fundes de l l engua tge i expressió.
 < \
l 'únic que vull dir ás que la societat a c t u a l . n o e m p r a iss
Bestes ( no li serveixen ) pel m a t e i x 'fi que serviren q u a n vs ran q a i x e r ,
\
/a una societat on l 'home vivia en contacte amb la n a t u r a l e s a . S o l , \ L l u n a ,
estrelles, cicles de vegetació, creències esp-irituais , . . . f orinaven b art
" • \
,a vidax^uo'tidiana d e^^s-•• P a rs c n e s ,-«PÏ^ ^ .. ^ *L
La gent/estava immersa dias^ns ritmVa d e\ temo é d 'accrci
/els aicles naturali \ d ' u n any. £1 Sci mawca la successic d'e diss i
N. \ - V \ \ /J
¿À f. astaCÍ«Vrs, pluges ^ sb ,^ que són els ^ gytmes q u v^j-J n^rt: m e agrí"!
icons IJ03 ciç,]^^ ben de te rmina t s , l 'home també '*&**+, *wtu reacc iona i
tracta d'expressar el seu agraí ment , culte, admiració, als f enòmens
astrològics, naturals i sobrenatura ls en als m o m e n t s més propicis.
w , H - -£1 culte per la Lluna ta un sentii de fecundi'
coincidir la lluneciá amb el període de menstruació de la dpna, símbol
d« fecunditat de la terra. La millor lluna és la de gerrer/( és cuan -stà
més perpendicular a ncsaìtres)' No és estrany idò que ss/li dedicas arr='-
del «ón foguereas, bails, festa, el aia del pie .d'acu^st més. Així han
arrisat festes ccX lee de Sant Antoni i Sant Secas^rlà. { La- Lluna marca
fins- ai cars us;
"^ '
 x
 Shtíssim ser un agricultor. = e r
r«n¿ir-ü cuita se trià ei dia que surt/més srsst i està més temes £_
finnatnen-t ( scistici ter«ai ) . n>çu«<^nst sails, srasietats màgiques =í
1« sortida d« soi d*ax;u*st dia, és ei triout que se li r-ence¿x.
x>
<$> -4>
Las fastas 'al Sci i a la Lluna són prcbablsmsnt de las més
anticuas de la humanitat. S'hi anaren afegint altres rites i cultas 'segons
pobles i cultures ?^  Mallcji£A__r^eb é sgjüaiat influències gracues, remanas
( anomenades també paganes ) i cristianos—( aïjcmenadss cultes } .
Quasi afegit a Sant Antoni, '-sc/im les carnes taitas (darrers
dies da'bullanga) abans d'entrar dins el^ a-íj unis i rsstriccions .da la
•*
quaresma. La cent es des fres s-a-tf'a ccwn a protecció, a l l iberament , ¿ e s d c b l a m a n t
de la^psrsanalitat, o simp.L<Mie7rtp«r fer f a s t a .
/ /* reste>-"'ae l 'es t iu , de clar arisen agricola, de. g a u b a n ç a
per l'z. re^cpilida dels frui ts de la terra.
Pestes de N a d a l , estajxío'sades allà en Ta-ç.a, Se c c m e n ç a un '
any nou ame el ne ixemen t del salador i redemptor dels Tfs^S^res p a c a t a-j¿^ec<
I així podríem analitzar una pesuña 1 'origerr-de Nietes las
/ rS \ ~\festes i manifes tac ions populars del poble. >¿a gent tenia\¡ns 'm^atr
senzills i unificats per a p-articipar a la/festa.
Si he fat ac/uests petits #^£«Bnaments i explicacions^ ( ¿-n
podr íem escriure llibres ) / é s per a j u d s r j v / arribar a u n a s c o n s i d e r a c i o n s
que crec impor tan t s .
aquest cas da les ca
'n^^^¿i
Vx^/< \j\l
Hi9t>cua /", . V. . 1 Sèmola que haur ia d ésser igual.
iqu í s s ima ,
qua la m a t e i x a
sota lem e's
arPeffl la nos t ra
i i
\ i - Per que unes fes tes tenen més acceo'acic c-ué unes altres "\ • ^.^^-^——__
£1 cassât "¿ia 23 -de f ebrsr , en si transcurs del cecat a 'investidura del
nau president de l'estat Escanyal , un gracat da guardias civils , dirigits sal
tinent coronel Tejero i mandats per militars , varen entrar al Cancres amb'la
intenció ds provocar un cea d'Esrac . Acuest fat ha ssirat ccndamnat cer cuasi
tctncm , tots els celítics s'han cuidat de sortir cer la televisió i la aremsa
a manifestar llur desacord .
Però jc voldria fer unes cuantas -atisacicns . En aricar lice , 'r.z cuedat
^demostrat cua als militars a cualsevol moment ens .ceden destrossar i montar una
guerra ; i ho ocden fer nemes ells , cerouè sen ells els cui tenes las ames i.
la gent cue asta fent el servei militar , sarvsi cue es fa a elis i no al cais.
Crec cue ás hora da delimitar molt bé les funcicns cue nauria da tenir l'e-
xèrcit i les forces acuciáis en aquest país ; fa falta far una triadella mirant
ten crim (.això suposant cue hagin d'existir , cosa eue je em clantaig sovint),
Però p«ussa cue acuesta triadella la ferien ells mateixes , i naturalment al sau
gust.
Crec cus molta gent no sa'n va donar compte del eue un coo d'Estat rsprs.*en—
ta cer un país (ho dic pels comentaris cue feia algú acualls dies) . Sg deia cus
els d'escuerras tanien por
 t i sa clar cue an tañían , i molta , perçue taren ar-
cara ben_.cresan-t la'passade guerra civil i els cuarenta anys cue. vingueren darrs—
rs , cosa cue pareix cue cualcú ha oblidat.
Es cue l'única cosa cue ens oodeu oferir és una guerra ? Com cua crec cue
conec la rssoosta , no vos vull escoltar , no am mereixeu cap rssoecta . ni tan
sols cue ves tracti cem a persones , perçue no ho sou . El cue passa ás cue sou
tan poca cosa , jo diria cue ras , cue per destacar hau de far guerras . Peccrv/ ,
comorau-vcs uns soldats de jugueta i fais guerres , totes las cua valgueu , si as
l'única cosa. cu« sabeu fer !.
SCen veig veur« per 1« televisió" els tsncues eer dins Is ciutat de Valen-
cia art va pecar urt no sa cue , veig olcrar de ràoia , valdria no veure-nc cus
mai , ni a Val«reia ri e arllcc . ni tan sols cal ciaema .
Crec CUB cal tenir ter clar al cue sucosa tarir un axsrcit i- uns serveis
cclicials . i re tan scls cuen es crecueixar fets d'acues^ s , si.^ c cua serrer- :
eme aixè r.c vull cir cuc tsrs als militars a guàrdies civils sigui,- iguais , al
cue cry, cue és el sistema el cue falla , i melt
Per l* llis«r=sr , ur crit ser f-err
N
SuSrñA ? MC GSAd£= :
SE3VSI VCLITA?. 5SNSS AP.Vt£= !
•TitT'JSi Ccmcïnv C a u r n g .
Sobre coorerativisgs.
SI Consell de Mallorca ha aprovat si repartiment deis 'ri.n1: allions de
pessetes per l 'ajuda a les coopératives agricoles.
Coai era 'd'esperar ne tcts 'nan cuèdad contents .ano la sanerà an cue '
' s'ha repartit, A les cooperatives aue se'Is ni han assignat senys ne es-
tan d'acord amb els criteris en que s'nan basat per repartir aquests vint
milions de pessetes que segons Pere Llinàs, conseller d'agricultura s "nan
concedit de la sanerà següent: a les cooperatives d'Algaida, Mcntulri,
Pollença, Muro, Sant Joan, Sant Salvador i Agropecuaria de Mallorca 50COCO
pts. a cada una. També hi ha dos grups o societats agràries que una es diu'
" sacietat agrària des pla" i l'altre " societat agrària des turó" q-ce han
cuit sés. sort i tendrán un milió cada una.
Aquelles cooperatives agràries que proposaren realitzar inversions one
s'ajustin a lo acordat pel consell, se les ha designat una quantitat que
s'ajusta al 20% de lo solicitât i queda de la següent sanerà: a les de
Union de Felanitx i a la Bodega Cooperativa de Felanitx, 2GCGOCC; a la de
Silier, 63CGCO; a'la Cooperativa. Agricola i Ramadera, 95CGCG; a la O.A.?..
3GGOGCC; a la de Campos 1506600; a la de Ses Salines, 55GOOO;a la de Po-
rreres, 12CGOGO; a la de Llucsajor, 13LOCCO; i a la Simó Tort de Manacor
123COCO.Desitjan que aquest repartiment s'hagi fet en justícia i bona fe
i servesqui per a fomentar més el cooperativisme dins Mallorca que bona
falta hi fa.
A la pasada assemblea de la nostra cooperativa es va acordar de cons-
truir un .magatzem en el terreny del Peu Llarc, propietat de la cooperativa.
Pareix que els criteris generals són que es taparan uns JSCs2- tenint una
am-aikria de 16 per £íf de llargària.
Par a tot aquest seasi.il anar fent agrairies les suggerències i camb'é
les critiques que eos fessin sis socis per tal que ni els fracassos ni els
mèrits signin, v* eacclasàTa d'uns pocs.I ne iian sols hem d'es'ar agra-i~3
els que ens ajuden d'una manera més o manco incondicional si no també als
cui són la nostra asosic'ió. A d«terminades oposicions deven l'enfcrtims.nz
o el canrTi ds l«s nostres posicions i si aprenem a valorar acues- servei
que ens fa i'adversari,el critic «stem a punt d'aprendre perquè la
t^u-e^x
democràcia ás. un mecanisme de progrès encara qus de vegades errs resulti
desagradable i inquiet.
per Antoni Sas'ira Caia.
Per contribuir
s*he de dir
abans
abraçada
accani*
aconriadar-se
sd áu
adanar-se
adarn
adreça
adob
advocat
a un -millor llenguatge i a un corrèixer psraules»
i ero
antes
abraç
acento*
despedir-se
dias
donar-se compte
adorno
di r a cciá
arreglo
abc q a t
s'ha de dis
aixeta
alemany
aleshores
almenys
alumne
angle
angles
annera
aparell
aplaudiments
i ncr"
grifo
alemán
entonces
almenes
alumno
àngui
inglés
pato
aparata
aplausos
màximes agrícolas en favor de la natura:
Aixl cora els insectes san ais raguladcrs de las plantes , aixi ais au-
calls san els reguladors dels insectas.
Parsix mentida que les riallss ¿ai caçadcr i §1 qlar del ccnraccr re
ferir, de rabot el ccr de 1"autoritat.
Fais—ne cas
(Sense nom, -per més que tu. he pensât, no se que posar per títol
?a uns dies, quan raig- arrivar a casa, eoi donaren la noticia
de què s'havien mort-, uns ametllers a ca n'Alatza, per causes des
conegudes i un tant entranyes. Tots anaven bons, carregats de ¿i
flors i fulles. El fet em va indignar especialment, ja que jo ' aia«
teir havia ajudat a fer els clots quan els sembrarem, -1;altra ve-
gada a fer clots**-, vaig pensar bufant. A casa l'ambient era-trist,
n'estàvem afectats-. I una mica sorpresos.
Kon pare, intranquil, va fer analitzar la terra, per tal de
saber que havia estat. Quasi no feu necessari, l'olor a bensina,
o analog, era massa jevident, 1 hi havia el detall de què tots els .
arbres morts estaven en filera. O sia, la mort no era casual. 'Seta;
blara que hi havia passat un camió de'CAXPSA amb el deposit fora-
dat. 7aj a, que havien provocat la mort de la tira d1"ametllers, amb
là consegüent pèrdua que suposa. 1^ d/una manera oberta, descarada.
Quasi animal,'salvatj e vull dir. I em demano, ¿quan és farà el se-
güent ¿temptat, i sobretot, contra qui o que anirà dirigit? Potser
una campanya de • desprestigi cap a algu-;.de la família per far des-
confiar a la gent dels negocis o empreses a on, estem ficats, o ço
ses que no són,, o mil virgueries més, ningú^sap-el qui és capaç a
f er un capet fuit de mare, com el temps, liarpirrtlaaäie. ¿?ins quan':
¿asara, aquest joc que no havia d Shaver començat mai? ïlo puc pen?
sar que a-l'any 81 hi passin aquestes coses al món, creia que per
tanyiaa l·'epoca mitgeval,- quan tots eram més brutets, incivilitzats
que diuen. No em demano perquè ho heu fet, ho sé massa, aquesta
cooperativa floreixent vos treu la son. L'únic, intent seriós d'aju
dar al pagìs, i el voleu tirar arterra, ¿quina casta de gent sou?
la cooperativa no se tnereir airo, i crec que noltros tampoc, no
hem'f.et-res que meresqui aquesta venjança. L'únic que heu aconse-
guit1 ha estat fer-nos plorar,~air:poc per iapotxencia, un poc de pe-
na, i aprofit per diries que seguim endavant, amà" el convenciment
de què el que feia està ben fet i qaa^esBauram la vostra, acció.
Qui- ençanya, s'enganya i qui fa mal, s'en fa a ell.
biel company.'
CM XinBO/^ BA paç- 11
_3'empra psr acampanyar a ritáis un cantador
damunt
4.- caduf de sínia
o cessici, de tast
-^ acaix
"forat
par assecar la pell se li pesa
sal, després ss cal.leca aferrada
a una past vella i es deixa far
un cert temps.
A
En tenir una pell s a c a , abans de posar-la al caduf a cessici
s 'ha de posar en remull una estona f ins que terni molla i suau," i
llavors s'estira ben estirada i es fe rma amb una Henderá .
i m p e ç a d'ullastre
> N \ \ v v \ \ » i
/V,
fil. enceróla*
4f
o ell
manera que es col.leca la
peça anterior (vist de per f i l )
canyeta d 'a lbufera
sell espira:
.lencera
s t r«*, per aça;
ELS 'OSSOS pag - 12
Handera
castranyeta o ccpinya
Aquest instrument
està fst amc esses
dal cc~~ davanter
d'un cabrit
Un altre in«tru-
'ment seraclarrt "B. .aquest
és el cenyís. Fet de
la «ateima ¡nane-ra- però
de canyes de di-
ferents llargàries i
diàmetres.
Tan-t els cascs ecu»
«1 canyis ïs tccuerrde
la mateixa manera i ser-
veixen car dur el ritme.
Alevins. - Degut a la bona campanya que han fet els alevins, diri-
gits per en Joan Company (ferrer Mena), pareix que dins on parell D'a-
nys si se cuida i no s'espenya, hi pot haver una millor època que l'ac-
tual, esportivament xerrant. Enguany, desde el nostre punt de vista,
han estat els qui han fet aés bona campanya dels quatre equips del club
S'ha d'agrair el sacrifici de l'entrenador, de la voluntat.de molts
d'al.lots i dels pares que han volgut cooperar.
Infantils..- En quant als infantils la campanya no ha estat aiassa
satisfactori, ja que molts d'ells mai havien jugat a. futbol; la plan-
tilla és reduïda, i potser hagin estat apartats un poc per l'afició
•
local. També hi ha que dir que l'edat en que és troben és critica per
poder treballar conjuntament, i ha faltat un responsable que es fes
•
càrrec plenament d'ells. A pesar de tot creim que han fet un gran es-
forç i una, bona, labor pel club.
Jovenils.- Mala papereta els ha tocat, ja que a més a més de te-
nir plantilla reduïda, el passat diumenge s'hi afegiren greus acon-
teixements que poden alterar el normal funcionament de l'equip.
En. el partit del dia 15 de Març Sant Joan-Sant Jaume, en el mi-
nut 20 de la primera-part, degut a una entrada d'un jugador del Saní
Joan, l'àrbit li mostrà la targeta groga, i degut a l'estat nir-viós
d'aquell moment (l'àrbit havia encrespat el ànims del públic amb gests
poc ortodoxes per a un deportiate), hi va haver primer un intercanvi
de paraules que passaren posteriorment a un enfrontament físic entre
jugador j àrbit, afegint-s'hi altra gent,, per separar o per pegar
(no ho saueni). Tot això motivà suspensió del partit, i un estat d'es-
pera p«i càstig cue rebrem.
L«s 'conseqüències segons nosaltres han estat un poc fortes, degut
a que l'àrbit va fer constar en asta fets qua no s'ajusten a ia reali-
tat (va ¿ir que tres juçacors i ' arreciré:: i soia-uent era un, que
ei públic havia invacit el camp, que ü havien, retxat ei cotxe ,.-..,.
La primera reacció de la federació va ésser enviar un telegrama
fent-nos jugar el aia 19 (aaaos d'haver-se reunit ei comitè ce compe-
tició; a,l camp del Tia ce Xa Tesa" s. oor-a tancada, amu vuit juga-
dors i cobrint les corres-Donents cesoeses.
La segona reacció, segons remors, ha estat clausurar el camp per
tres partits amb possible multa i suspenent a tres jugadors pe? un
període'd'un any a. cada un".
Datant aquests fets eas demanam, com acabarà?, continuaran?, què
passarà?...
Primera regional.- À pesar de la delicada situació en que es troben
(s'han perdut partits fàcils,, l'entrenador ha diaiti-t), creim que en-
cara hi ha temps de millorar i aguantar l'actual categoria, ja que
falten partits suficients per d,ur a terme aquesta reacció i deixar bo-
na boca als incondicionals seguidors.
Aaador Gaià.
Miquel Gaià.
&a#S
LA T3I37I3IÖ, CIÍA DROGA ACTUAL ( 1)
Si entenem -er .drogadicte aquella persona aus en certa ma-
nera depèn d'una sitacio o element artificial, aue reo, i que el dei-
xar-la o suprimir-la li provaca deternina-s aintoc.es d'abstinencia que
se manifesten de diverses tañeres , podes dir que la majoria de gent
son una esaecie de toxicòmans depenents de la Televisió. Se cot diz* cue
una persona es adicta a la. Televisió ai la mira nés de 5 ó 5 'nores a
la semana, i en realitat, un elevedíssim percentatge la aira aproo de
2 hores diàries; s'han fet proves que demostren que si se priva a una
persona-adicta- a mirar-la, augmenten enormement les seves manifesta-
cions nirvioses.
Devant això, l'únic "que manca saber es si aquesta "droga", es
bona o ' e s dolenta, es a dir, veure quins efectes produeix dins les
persones. ?er una part podem distinguir els efectes in-rínsecs, r per
altra, els de caràcter ideològic.
Les raons o efectes de tipus intrínsec són prou. objectives,
concretes i dignes a tenir en compte. 3'ha comprovat que degut a la
•
contemplació de la ïelevisió s'ha anat perdent la capacitat de comu-
nicació , i la capacitat de actuar devant els problemes que surten a
la. vida de qualsevol persona; tot això fora comptar amb les nocives
conseqüències que produeix la falta de moviment i exercici físic a
que convida la ïelevi sia.
I, que vol dir perdre la capacitat de comunicació? 3as vel-is
encara s'en recorden , quan no hi havia Televisió, s'asseien devora
el foc i xerraven una estona, se contaven coses, expressaven tot el
que tenien per expressar. I ara, se gent no sap ni parlar ni escoltar;
si algú. obri la boca, du molta de sort que no li arribi quale a clote-
llada per no deixar sentir la película als demés. D1 aquesta manera, la
Televisió és la causant d'un mal propi de la nostra societat: Manca de
comunicació.
També, la aanca de capacitat de reacció activa devant els
probleaes l'hem 'd'agrair s. la Televisió. Aquesta ens serveix de forma
de diversió i d'evassic amb un mínim d1esforç, de tal manera cue els
problemes que es discuteixen són solament els que surdez: a la Televi-
sió, oblidant els reals» In aquest aspecte, la ïelevisic -ance s'arc-
iera d'unes hores precioses que es podrien destinar a la lectura. =.
* ' ô g-*»^ *«• ò"" ^  A"~ —'
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ZI pròxim .mes trac-arem les c-onsequsncies, també negative;,
que produeix en. l'aspecte ideològic, la c o n~.emplaci ó de l'apreciais.
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CCttg;\ITA3I5 A LA PISAMlOg
Anìitzant la gràfica, en quant a la ferma an cenerai, la
primera essa que vaim es que es tracta d'una piràmide de ccciació de cent
aduita-vsiia. Com podem veure fa panxa enmig.
A continuació exposam tious es piràmides per camparar-ie-s
amb ia de Sant Joan:
FC3LACIO JCVÎ POBLACIÓ ENVELLIDA P O E L A C I C ADULTA-VELL
Si ens f i x a m en els details cal observar p r imer l ' evo luc ió
"normal", és a dir,, que de l'escaló dels anys 81-85 al cels 11-15, ia 'po-
blació va csixent. En els 16-20, vaim u n a disminució d a g u d a a la fo r t a
epidèmia de grip del 1.513.
els anys 36-4C tornam veu re una altre d i s m i n u c i ó que a f e c t a
pr inc ipa lment a la part jisls homes. L 'expl icació pareix ev iden t : la g u e r r a
.•
civil espanyola .
Com a cosa curiosa podem assenyalar l a . d i sminuc ió per par t
de les dones en el 41-45 i l ' a u g m e n t par par t del h o m e s , d u r a n t el m a t e i x
per íode de temps . La pasaible causa pot residir en el m a t e i x m e c a n i s m e hu-
mà, ei qual t e n d e i x sempre a equilibrar les d i f e r è n c i e s que es v a r e n oca-
sionar amb la guer ra civil. Cal dir que una guer ra a fec ta p r i n c i p a l m e n t a
1* població dels homes , que se 'n moren més que dones .
Finalment quede per cementar la con t inuada regressió cue
sufreix el poble des de l 'any 56-60 fins ai final. Causa: el turisme va
fer que la gent emigras cae a Ciutat. Aques ta emigració, encara s ' e s t imula
més amb la soca projecció per oart del govern que dóna a l ' ag r icu l tu ra ,
essent Sant Joan un aobie en el qual la srincisal font d ' ecansmia és
i 'agricul ture.
Han col, i acerat :
Xavier Mcratincs Jaurr-
Atneácr Gai2 rauca
Ccswe Diserra "ici
Joan Kc re y Cane a ~ y
P A D R Ó De 1.975
S A N T J O A N
p ag - j
I L L £ S 3 A L c A R S
«
POBLACIÓ NO ACTIVA 67, 71*
PGHLACIQ ACTIVA AGRICULTO . 17, 57-5
FGHLACIQ ACTIVA X8 AGRIC. 14,72$
»
TOTAL P O B L A C I Ó A C T I V A
- HCM2S .*. ... 87,30*
- DONES 12,70*
PGELACIQ NC ACTIVA 55,563
PGSLACIO ACTIVA AGRI CULTOSA . 5,91*
P03LACIO ACTIVA NG AGRI CULT: 35,42=*
ICO
TOTAL POSLACIG A C T I V A
- H O M E S 65,71<
- DONES ...... 3<l,2S<
RESUM P O B L A C I Ó O E SANT JOAN A 1.975
Poblacif total : 2.106 hat
Pabl»cic activa : 62o hac - 22.29":
p-ooiacia activa acricultcra : 270 hac - 17,5'^
Pablacic activa no ^risaltar« : 21C hac - 14,72e;
Pc.cJ.a-CU TTC activa : 1.42« hac - £7,71=;
fiemes senes tat s-
\ 4 4 . =£d*t mit ja ^cclaci4 activa ^
Edart mitja »oslacic activa aericela . . i A S , £ 52,
Edat m i t j a pcblacif activa tre aericela '. ¿: ,C5 27,15 ' 4C .1
Hi havia una vegada l'amo d „tu n a possessió que tenia una somera. L'n dia
se va morir, i la va deixar davall una figuera.
Aquest anta també tenia tres filles; i hi havia tres jovençans del soble
que les volien conquistar. Però eli no els volia ni veurs.
Un vesore va organitzar un bali a la possessió i ne va convidar aquests
tres joves.
Ells.hi anaren i el primer que trobaren va ésser la somera , l ' a g a f a r a n i
la posaren dreta d a v a n t el portal amb les cames de d a v a n t recolzades a la por-
ta.
ïocaren, í quan l 'amo va obrir la porta la somera li va caure d a m u n t i
ell exc lamar Ai Déu m e u i F el més maleït dels tres joves li respcnçué:
Quan vaig sentir: A i , Q é u m e u ;
No podia pensar q u ' e r a
Va ésser es cap de sa somera
Que se topava en so seu
L ' C b r a Cultural Salear
Organi tza un curset de Català
Qui s 'h i vol apuntar
Que faci de veure es ciutadà
Maria per a tu far ia
Un castell enmig de ma;
El far ia enrevoitar
De canons d'artilleria
M. laai£
C 3 Ç- 4
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NOM Q,rr CI AL. ACTUAL
CALLÍ M A Y O S
C/ PALMA
C/ P.ETSA
C/ JOSE" ANTGMIG
C/ CONQUISTADO. S
c? SOL
C/ SCCIAS
C/ CAMPO
C/ NUEVA
c/ ccNSisTosiQ
C/ JULICLSUIZ DE
C/ P A S S A S -
C/ SAN JUAN , '
C/ 2UENOS AIRES
- . c/ MESTSE. MAS
\v . C/ ''SEL. IS AS io _;
i
;...... .TpíviLWA'
i m - - .- .
J C/ E^MITAASC"
ò " "^
ALTEES NCMS QUE
HA TINGUT
BELLAVISTA
SOL SALIENTE
COLZE SCL SALIENTE
X
ANTIGUA CASCEL
FI I M A «GALL
(tampa rspúiü-a)
'S
d
NOM POPULAS (si é*
difsrsnt da l'arici
DES MIG
li diu de sa sínia
DE S^ESCCLA \
DE S ' E S C A L E T A J
CA3S2SG Oc Sc=
MONGES
T3 Tl" Y ?í1 rt it« ACw
_.•
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-
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C A = R E = MAJCS
CASSES 2c CI.UTAT
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(1)
CA.-tíc.ñÜ u c s cã
MONGES
CASSES DÊS SOL
C A S S E S 2CCÌES
CASSES DE SÉS
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CASSES NOU
CA = S r = ~ r C AU A . , ,1 _ .1 - • - n , 2\
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NGM 'OFICIAL ACTUAL
1 „. CAl i iCS PG3 GìGi
-
7Y «OS LA F A T S I A
C/ S A N T A - C ç T A L Ï N A
c/ JAIME: 1 1
c/ SAMCN LLULL
C/ CONSISTO* IO ( al
C/ M A E S T R A r -CA . ' JU
C/ CCÓWMC MAS
PCLIDcPCSTIVa
ALT.^ïS MOMS "Uï
HA TIMGUT
Largament ds l'an.-tsr:
*iN
MOHPWULAS. ! ' ! . » . l;'",:^î'T:SA
- * t < · » ^ *n '™ 3 ' Q i * ^ * s i L ) ^ i^  • •» * ^ *
or)
"23 PASQUÍ"
( á ï
CA=?,£3 S A N T A
CATEí iNA TCMÀ5
CA = =?Í= J AU« S 1 1
C A = 3 £ = RAXCr-í LL'JLL
CASSES C3.MSISTGSI
CAnnâ.? M£27?f
r S A N C Î S C . V JCAN
CA S S £3 ÏCà^CM M A S
CASRE3S C3c3TS A CA NA JU£VA, FCU D£3 P R A T I SA MOSTRA ( "ENSANXE" )
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NOM OFICIAL ACTUAL
' CALLE LEVANTS
C/. A« ION 10 CLIVER
- CT P^OG-^ESC-
C/ PA"£ ^A"IL SINA,
ALTRSS NOMS QUE
HA TINGUT
,
LISESTAD .
;D MATASi^C- - . -
- «G.M PGPULA=1 S ^ . é!diTsrsnt 3 1 sriciS-
.
• • a ã S~£3TAF£TA
* ™! rc 'u i ~ i ^ r sn "
MÍZ '*« t M^i^l^
WCM ÍUE P r C F G S A
) L % G . C . 3 .
CAnRtH LLEVANT
CA S HE,? ANTONI , .
OLIVES- ( -
CASSER. ? Su S'ES-
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7- C/ SU--
sJ C/ MANACÁ.' . ' CAÍ
9-1 C/ SAMCM r CA J AL ! !CA~"
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tfCTES ACLASATCSIES
( l } L'Q.C.3. sreccsa, ¿s Ia claca 3 c = s fsrrar Marra CA==€" D£ S*EzCCLA
i da can Fará Maio! a s'ascaiata CA==£3 3 E SELLAVI3TA.
( 2 ) Ss diria CA»S£3 3£ SÁ rílX£T£"lA d-i CA^ = £H MAJC3 fins ai C.A.r = £ =
ds 5*£3CCLAf a Ia resta CASSES CCUSTSTCSI.
( 3 ) L'G.C.5. da San- Jean sa n'adcna dal ncm d'acussïs carrars cua fan
rs^arència a filis il.lustras dal seil«, ás per aixa qua dcna
suport als ssus ncms.
( 4 } A acues- carrar sa li pot cosar un ncm apreciat CASSîS jîL .rîî îN
JAUME, par exampie. Ei qua no pot dur ás l'actual, qua raccrca una
guerra fratricida qua val .nés cbiidar.
